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Ahmed Ağaoğlu, dün 
merasimle defnedildi
Medfen önünde, birçok hatibler, büyük Türk 
mütefekkirinin meziyet ve hatıralarını yad ettiler
Ahmed Ağaoğlunun çocukları babalarının tabutu etrafmda...
Büyük Türk mütefekkiri Ahmed Ağa­
oğlu, bugün takdirkârlarının ihtiram elleri 
üzerinde ebedî istirahat yerine götürüldü. 
Sabah erkenden Ihlamurda geniş yeşil sa­
halara nazır evinin içi, bahçesi ve önü, son 
vazifelerini yapmağa koşan arkadaş, dost 
ve takdirkârlarile ilim ve kültür müessese- 
lerinin gönderdiği musanna çelenklerle 
dolmuştu.
Hazır bulunanlar arasında Vali Lûtfi 
Kırdar, saylav Fethi Okyar, İstanbuldaki
diğer meb’uslar, elçiler, eski vekiller, Üni­
versite profesörleri, bütün matbuat erkânı, 
dostları, takdirkârları ve akrabasile Çapa 
Kız Muallim mektebi talebeleri ve bir kıt’a 
asker de vardı. 2-  'i  V *¡¡3 *3 J tt?
Cenaze, saat 11,15 te evin önündeki 
antreye indirildi. Burada yapılan kısa di­
nî merasimden sonra eller üstünde Teşvi­
kiye camiine götürüldü.
Saat 12,30 da namazı kılındıktan son- 
t^lrfcasî Sa. 9 sütun 6 da]
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